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ЛУЧШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ КИТАЯ 
Университеты Китая в течение последних двух десятилетий 
совершили грандиозный прорыв: сегодня китайские дипломы высоко 
ценятся во всем мире, а уровень подготовки специалистов из Поднебесной 
не уступает европейским и американским коллегам. По количеству 
запатентованных изобретений и индексу цитируемости научных статей 
Китай уже вошёл в первую мировую тройку: пока Поднебесная находится 
на третьем месте, но при нынешних темпах развития науки и образования 
она уже в ближайшие годы сместит Японию со второго места и встанет 
прямо за США. Китайское правительство вкладывает большие средства в 
развитие инфраструктуры, оснащение институтов и университетов 
современным оборудованием. При этом стоимость высшего образования 
остаётся доступной как для жителей Китая, так и для иностранных 
студентов. 
Обучение в китайских университетах в основном ведётся на 
китайском языке, но некоторые программы бакалавриата и магистратуры 
преподаются на английском. При каждом крупном университете Китая 
существуют курсы китайского языка, а также подготовительные 
программы. На выходе из университета выпускники хорошо владеют 
китайским языком. 
За последние годы в крупных городах Китая были созданы два 
десятка научных парков с лабораториями, оборудованными по последнему 
слову техники. Увлечённые наукой студенты имеют возможность 
проводить свои исследования в этих парках. 
Образование в КНР – это всегда чёткая практическая 
направленность. Конкурентная среда на рынке труда плавно перешла и в 
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вузы: студенты университетов и институтов Поднебесной с первых лет 
обучения мотивированы на достижение самых высоких результатов. 
Усилия китайского правительства, направленные на развитие 
образовательной системы в стране, не прошли даром. В 2017 году, 
согласно рейтингу QS, 4 китайских вуза вошли в первую сотню лучших 
университетов мира, в их числе находится Пекинский университет, 
Университет Фудань, Университет Цингау и Шанхайский университет 
Джао Тонг [1]. Интересен и тот факт, что множество китайских вузов 
занимают почетные места в рейтингах по определенным дисциплинам и 
специализациям. Наиболее популярные из них: математика, инженерное 
дело и технологии, естественные науки, химия и информационные 
технологии.  
Университет Цинхуа (Tsinghua University) основан в 1911 г., он 
построен на месте бывшего императорского парка. Сегодня учебное 
заведение является сильнейшим научно-исследовательским институтом, 
который готовит специалистов в области технических и естественных 
наук. В мировом рейтинге QS университет занимает 25 позицию, оставив 
позади себя (на 26 строчке) такой именитый вуз, как Калифорнийский 
университет в Беркли.  
Пекинский университет (Peking University) по праву считается 
главным университетом Китая. Вуз основан в 1898 гю, является 
образовательным и общественно-политическим центром страны, 
поскольку именно здесь в прошлом веке зародилась идея китайского 
коммунизма. В настоящее время вуз готовит высококлассных 
специалистов в области высоких технологий. В Пекинском университете 
была создана марка IBM, которой сейчас владеет компания Lenovo.  
Фуданьский университет (Fudan University) основан в 1905 г. в 
Шанхае. Этот университет является одним из престижнейших учебных 
заведений Китая. Сегодня вуз активно развернул научно-
исследовательскую деятельность в области IT-технологий и 
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машиностроения, он умело балансирует между созданием научных и 
коммерчески выгодных проектов, приносящих высокую прибыль.  
Шанхайский университет Джао Тонг (Shanghai Jiao Tong 
University) – один из старейших вузов Китая, основанный в 1896 г. в 
Шанхае. В университете ведется преподавание на китайском, французском 
и английском языках. Университет Джао Тонг славится своими 
программами в области машиностроения, компьютерной инженерии, 
электроэнергетики и термофизики. Исследовательские проекты 
университета ориентированы на потребности китайского общества, 
поэтому вуз осуществляет разработки в области молекулярной биологии, 
машиностроения, нанотехнологий и биомедицины.  
 Китайский Университет Науки и Технологий (University of Science 
and Technology of China) основан в 1958 г. при Академии наук Китая в 
Пекине, затем в период «культурной революции» 1970 г. был перемещен в 
г. Хэфэй. Университет науки и технологий является одним из сильнейших 
технических вузов в стране, готовящий специалистов в области химии, 
физики, ядерной техники, машиностроения и информационных 
технологий. Здесь активно изучаются науки о жизни, Земле и космическом 
пространстве.  
Система высшего образования в Китае представлена 
государственными и частными учебными учреждениями (колледжами, 
профессиональными высшими школами и университетами), которые 
разделены между собой тематикой предлагаемых курсов и методикой 
преподавания. В отличие от американских и европейских вузов, где в 
одном университете преподаются сотни различных специальностей, 
китайские учебные заведения, как правило, имеют определенную 
специализацию (существуют технические, медицинские, гуманитарные, 
лингвистические и прочие институты). Однако имеются и исключения, к 
примеру, Пекинский или Фуданьский университеты, предлагающие 
обучение по двум направлениям — гуманитарные и естественные 
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науки. Еще пару десятков лет назад в Китае и вовсе не существовало 
частных университетов, сегодня же их насчитывается несколько сотен по 
всей стране, но не все они имеют право выдавать дипломы 
государственного образца. Примечательно, что на коммерческое обучение, 
как и на государственное, поступить не так уж и просто – все абитуриенты 
проходят конкурс на общих основаниях. У талантливых студентов есть 
возможность получить стипендию на обучение или грант от частных 
компаний и сторонних фондов. Безусловно, больше шансов на 
финансирование у студентов государственных вузов.  
Большое количество университетов и институтов находится в 
Пекине:  Крупные учебные заведения расположены также в провинциях 
Гирин, Ганьсу, Тяньцзин, Гуандун. В специальном административном 
районе Китая, Гонконге, выстроена своя система высшего образования. 
Среди университетов Гонконга широко известны Гонконгский 
университет с англоязычным образованием, Китайский университет 
Гонконга, политекники. Кроме того, в Гонконг часто приезжают для 
изучения английского и китайского языков.  
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